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В енергетичному секторі України теплова енергетика має важливе 
значення, адже більше ніж 1/3 генерації енергії забезпечується спалюванням 
кам’яного вугілля в теплових електростанціях (ТЕС). Більшість ТЕС України 
для генерації енергії обладнані під марки вугілля Г (газове), що свідчить про 
пріоритетність цього виду вугілля для суспільства та економіки. Запаси 
кам’яного вугілля, що потенційно підлягають вилученню, складають більше 
33 млрд т, проте 27 млрд т, або 80%, запасів вугілля сконцентровано у пластах з 
потужністю менше 1,0 м [1-3] (рис. 1). 
Відпрацювання малопотужних вугільних пластів супроводжується 
суттєвими експлуатаційними витратами в процесі гірничого виробництва, 
внаслідок чого формуються високі показники собівартості видобутку. Тому для 
розробки цих пластів у світі можуть використовуються геотехнологічні 
технології розробки, такі як підземна газифікація [4-6], або ці пласти відносять 
до неперспективних і вони не підлягають розробці.  
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Важливе значення в загальному вуглевидобутку країни (60%) відіграє 
Західний Донбас, де працюють 10 вугільних шахт компанії ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля» і знаходяться у приватній власності [7, 8]. 
 
Рисунок 1 – Запаси вугілля у пластах різної потужності 
 
Шахти Західного Донбасу за обсягом видобутку, техніко-економічними 
показниками та інвестиціями у виробництво значно перевищують рівень шахт 
державної власності. Однак, незважаючи на цей аспект відпрацювання, суттєво 
погіршились геологічні умови розробки та загальні витрати на вилучення 
вугілля, що обумовлено малою геологічною потужністю вугільних пластів та 
пов’язаною із нею засміченістю пустими породами видобутого вугілля 
(показник зольності). Так, у 2018 році середня геологічна потужність вугільних 
пластів на шахтах Західного Донбасу склала 0,83 м при середній зольності 43%. 
Основна причина формування зольності вугілля у процесі видобутку 
полягає в наступному. Більшість очисних вибоїв на шахтах ПрАТ «ДТЕК 
«Павлоградвугілля» оснащено вітчизняними комбайнами КД-80 і КД-90, 
закордонними механізованими кріпленнями OSTROJ та очисними комбайнами 
УКД-200-250, УКД-200-400, УКД-200-400, УКД-300, КА-200, MB-410E. Ці 
засоби механізації очисних робіт не в змозі розробляти пласти потужністю 
менше 1,05 м без присікання бічних порід, що зумовлено габаритами 
механізованих комплексів і необхідною висотою вільного проходу по лаві для 
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обслуговуючого персоналу. Тому різниця між виймальною та значно її меншою 
геологічною потужністю вугільного пласта присікається очисним комбайном і 
формує основну зольність видобутого вугілля, а такі фактори як обвалення 
несправжньої покрівлі пласта та наявність природних породних прошарків у 
структурі пласта підвищують цей показник [9, 10]. Так, наприклад, при рівній 
виймальній потужності пластів 1,05 м, величина присікання в очисних вибоях 
при відпрацюванні пласта С10
в (ш. Західно-Донбаська, комбайн УКД 200-250) 
становить 0,06 м, а при відпрацюванні пласта С11 (ш. Ім. Героїв Космосу, 
комбайн КА-200) – 0,2 м. Даний аспект сприяє перемішуванню відбитого 
вугілля з породою й погіршенню його якісних характеристик. 
Вимушене присікання пустих порід в процесі очисних робіт формує 
непродуктивний рух пустих порід у технологічній схемі гірничого 
виробництва. Так, замість транспортування вугілля із мінімальною природною 
зольністю (10-15%) виникає технологічна потреба транспортувати ці породи по 
конвеєрній системі вугільної шахти, додатково навантажувати шахтний 
скіповий підйом, транспортувати цю гірничу масу на збагачувальну фабрику та 
після процесу збагачення доповнювати існуючі породні відвали шахт 
крупнокусковими відходами збагачення з цими ж додатковими витратами на 
транспортування. 
Внаслідок підземної розробки вугільних пластів на денній поверхні 
утворюються накопичення відходів у вигляді відвалів пустих порід [11, 12], які 
утворені здебільшого пустими породами від проведення гірничих виробок. При 
розробці вугільних пластів малої геологічної потужності виникає потреба 
виконання циклу збагачення, внаслідок чого породні відвали шахт 
поповнюються окремо крупнокусковими відходами збагачення. На шахтах 
Західного Донбасу це доповнення складає 4,0-4,5 млн т порід на рік. 
Накопичення пустих порід займають цінні земельні площі 
сільськогосподарського призначення, призводять до забруднення 
навколишнього природного середовища і вимагають від власника сплати 
екологічного податку за складування кожної 1 т відходів [13]. При розробці 
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рудних родовищ застосовуються технології із закладкою [14, 15], де успішно 
утилізуються породи, а при розробці вугільних родовищ дані технології 
потребують вдосконалення [16]. 
Таким чином, проблемні аспекти розробки пластів піднімають актуальне 
питання про кардинальний перегляд традиційних технологій та існуючих 
підходів до видобутку вугілля й створення нових, що мають більш високий 
рівень економічної і екологічної ефективності. 
Проблемні аспекти, що зазначаються в роботі, отримані в рамках 
виконання науково-дослідної роботи № 0120U101099. 
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